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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «УРГА» С ЦЕЛЬЮ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ ГАЗА И КОНЕЧНОЙ 
ГАЗООТДАЧИ
В статье рассмотрены результаты эксплуатации месторождения 
Урга Устюртского района. Приведены данные по его строению и 
разработке. Проведён анализ причин несоответствия дренируемых и 
подсчитанных объемным методом запасов. Обоснованы
коэффициенты газоотдачи для различных продуктивных
коллекторов. Поставлен вопрос об определении реальных 
коэффициентов газоотдачи для всех газовых и газоконденсатных 
месторождений Российской Федерации.
Ключевые слова: конечная газоотдача, терригенные коллекто­
ры, Урга, оценка извлекаемых запасов, фильтрационно-ёмкостные 
свойства.
Н а ч и н а я  с  2 0 0 0  г о д а  У с т ю р т с к и й  р е г и о н  с т а н о в и т с я  о с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  
п р и р о с т а  з а п а с о в  г а з а .  З а  п о с л е д н и е  7 - 8  л е т  з д е с ь  о т к р ы т  р я д  м е с т о р о ж д е н и й  ( В о с т .  
Б е р д а х ,  С у р г и л ь ,  Ш а г ы р л ы к ) ,  к о т о р ы е  п о  з а п а с а м  о т н о с я т с я  к  к а т е г о р и и  к р у п н ы х .  
К р о м е  т о г о ,  в  э т о м  р е г и о н е  с  1 9 9 0  г .  в е д е т с я  р а з р а б о т к а  У р г и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  
к о т о р а я ,  п о  в с е м  п о к а з а т е л я м ,  в с т у п и л а  в  п о з д н ю ю  с т а д и ю  [ 1 - 4 ] .
И м е н н о  р е з у л ь т а т ы  р а з р а б о т к и  э т о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и  п о с л у ж и л и  о с н о в а н и е м  
д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о д н я т ь  в о п р о с  о  к о э ф ф и ц и е н т е  и з в л е ч е н и я  г а з а  и з  з а л е ж е й ,  
п р и у р о ч е н н ы х  к  т е р р и г е н н ы м  ю р с к и м  к о л л е к т о р а м  У с т ю р т с к о г о  р е г и о н а .
М е с т о р о ж д е н и е  У р г а  о т к р ы т о  в  1 9 9 0  г .  в  п р о ц е с с е  п р о в о д и в ш и х с я  в  1 9 8 6 - 1 9 9 6  г г .  
п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  р а б о т .  В  о б щ е й  с л о ж н о с т и  н а  м е с т о р о ж д е н и и  п р о б у р е н о
1 1  п о и с к о в ы х  и  р а з в е д о ч н ы х  с к в а ж и н .
М е с т о р о ж д е н и е  м н о г о п л а с т о в о е ;  г а з о в м е щ а ю щ и м и  я в л я ю т с я  т е р р и г е н н ы е  
к о л л е к т о р ы  в е р х н е ю р с к о г о  в о з р а с т а .  Г а з о к о н д е н с а т н ы е  з а л е ж и  э т о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
п р и у р о ч е н ы  к  в е р х н е ю р с к и м  т е р р и г е н н ы м  к о л л е к т о р а м  п о р и с т о с т ь ю  1 3 - 2 5  % ,  
п р о н и ц а е м о с т ь ю  1 - 1 0 0  м л д ,  о с т а т о ч н о й  в о д о н а с ы щ е н н о с т ь ю  0 , 1 5 - 0 , 3 5 .  П р о д у к т и в н ы е  
г о р и з о н т ы  ( J 3 1, J 3 2, J 3 2a, J 3 3 , J 3 5, J 3 6, J 3 7)  п р е д с т а в л е н ы  п а ч к а м и  п е с ч а н и к о в ,  
р а з д е л е н н ы х  г л и н и с т ы м и  с л о я м и ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  ф л ю у д о у п о р а м и ,  
о б е с п е ч и в а ю щ и м и  и з о л я ц и ю  з а л е ж е й .  П е с ч а н и к и  м е л к о -  и  р а з н о з е р н и с т ы е ,  
г л и н и с т ы е ,  а л л ю в и а л ь н о - д е л ю в и а л ь н о г о  г е н е з и с а ,  с  р е з к о й  и з м е н ч и в о с т ь ю  
ф и л ь т р а ц и о н н о - е м к о с т н ы х  с в о й с т в  ( Ф Е С )  п о  п л о щ а д и  и  р а з р е з у  [ 1 - 4 ] .
Н а  б а з е  п о л у ч е н н о й  в  п р о ц е с с е  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  г е о л о г о ­
г е о ф и з и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  О М П  ( П З )  Г Г П  « У з б е к г е о ф и з и к а »  б ы л и  п о д с ч и т а н ы  
о с т а т о ч н ы е  з а п а с ы  г а з а ,  к о н д е н с а т а  и  с о п у т с т в у ю щ и х  к о м п о н е н т о в  п о  с о с т о я н и ю  
и з у ч е н н о с т и  м е с т о р о ж д е н и я  н а  0 1 . 0 9 . 9 б г ,  ( м е с т о р о ж д е н и е  б ы л о  в в е д е н о  в  о п ы т н о ­
п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  в  а в г у с т е  1 9 9 5  г . ) .
Г К З  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  в  с в о е м  п р о т о к о л е  о т м е т и л а . ,  ч т о  г а з о ­
к о н д е н с а т н о е  м е с т о р о ж д е н и е  У р г а  х а р а к т е р и з у е т с я  в е с ь м а  с л о ж н ы м  г е о л о г и ч е с к и м  
с т р о е н и е м  и з - з а  н е р а в н о м е р н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  п о  п л о щ а д и  и  р а з р е з у  к о л л е к т о р о в ,  
п р е д с т а в л е н н ы х  п л о х о  к о р р е л и р у е м ы м и  м е ж д у  с о б о й  т е л а м и  п е с ч а н и к о в  м о щ н о с т ь ю  
о т  д о л е й  д о  2 0  м ,  с  п р е и м у щ е с т в е н н ы м  р а с п р о с т р а н е н и е м  т о н к и х  п р о п л а с т к о в  и  л и н з ,  
б о л ь ш и н с т в о  и з  к о т о р ы х  х а р а к т е р и з у е т с я  о г р а н и ч е н н о й  п л о щ а д ь ю  р а з в и т и я  и
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р а з о б щ е н н о с т ь ю  п о  р а з р е з у  б о л ь ш и м и  и н т е р в а л а м и  з а л е г а н и я  п о р о д - н е к о л л е к т о р о в .  
З а л е ж и  г а з а ,  п р и у р о ч е н н ы е  к  в ы д е л е н н ы м  п о д с ч е т н ы м  о б ъ е к т а м ,  с т р у к т у р н о ­
л и т о л о г и ч е с к и е .  П р и  э т о м ,  в  п о д с ч е т н ы е  о б ъ е к т ы  в  р я д е  с л у ч а е в  о б ъ е д и н е н ы  г р у п п ы  
п р о п л а с т к о в  и  л и н з  л и т о л о г и ч е с к и  и  г и д р о д и н а м и ч е с к и  р а з о б щ е н н ы е  м е ж д у  с о б о й .
И с к л ю ч и т е л ь н а я  с л о ж н о с т ь  с т р о е н и я  м е с т о р о ж д е н и я  с у щ е с т в е н н о  з а т р у д н я л а  
в ы д е л е н и е  п р о д у к т и в н ы х  к о л л е к т о р о в  в  р а з р е з е ,  о ц е н к у  и х  п а р а м е т р о в  и  п о с т р о е н и е  
г е о л о г и ч е с к и х  м о д е л е й  г а з о н о с н ы х  о б ъ е к т о в .
П о э т о м у  з а п а с ы  г а з а  п о  э т о м у  м е с т о р о ж д е н и ю  н е о д н о к р а т н о  
п е р е с м а т р и в а л и с ь ,  т . к .  с н а ч а л а  р а з р а б о т к и  п а д е н и е  д а в л е н и й  в  з а л е ж а х  н е  
с о о т в е т с т в о в а л и  о т б о р а м  г а з а .  П р и  э т о м  з а п а с ы  и з м е н я л и с ь  п о ч т и  в  д в а  р а з а ,  и  е с л и  
п е р в о н а ч а л ь н о  о ц е н к и  р а з н ы х  и с п о л н и т е л е й  с о с т а в л я л и  о к о л о  5 0  м л р д  м е т р о в  
к у б и ч е с к и х ,  т о  п о с л е д н я я  о ц е н к а  в  2 0 0 4  г о д у ,  я в н о  н о с я щ а я  з а к а з н о й  х а р а к т е р ,  э т у  
ц и ф р у  с п у с т и л а  д о  1 7  м л р д  м е т р о в  к у б и ч е с к и х .
Краткие данные по разработке месторождения
М е с т о р о ж д е н и е  У р г а  в е д е н о  в  о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  2 7  а в г у с т а  
1 9 9 5  г .  п о  п р о е к т а м  р а з р а б о т к и  и  о б у с т р о й с т в а ,  в ы п о л н е н н ы м  и н с т и т у т о м  
" У з б е к Н И П И н е ф т е г а з " .  В в о д  м е с т о р о ж д е н и я  в  о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  
д о л ж е н  б ы т ь  о с у щ е с т в л е н  5 - ю  р а з в е д о ч н ы м и  с к в а ж и н а м и .  П р е д у с м а т р и в а л с я  в в о д  в  
э к с п л у а т а ц и ю  д о  1  и ю л я  1 9 9 8  г .  е щ е  1 0  с к в а ж и н ,  в  т о м  ч и с л е  3 - х  р а з в е д о ч н ы х  и  7 - и  
э к с п л у а т а ц и о н н ы х  с  д о в е д е н и е м  с у т о ч н о й  д о б ы ч и  г а з а  д о  4  м л н .  м 3 и  г а з о в о г о  
к о н д е н с а т а  д о  2 5 - 3 0  т .
П о  с о с т о я н и ю  н а  0 1 . 0 1 . 1 9 9 7  г .  ( в р е м я  с о с т а в л е н и я  « П р о е к т а  п р о м ы ш л е н н о й  
р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и я  У р г а » )  в  о б щ е м  ф о н д е  ч и с л и л о с ь  1 8  с к в а ж и н ,  в  т о м  ч и с л е  
1 1  р а з в е д о ч н ы х  и  7  э к с п л у а т а ц и о н н ы х .
Г о д о в ы е  у р о в н и  д о б ы ч и  г а з а  и з  м е с т о р о ж д е н и я  У р г а  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  е г о  
р а з р а б о т к и  б ы л и  о п р е д е л е н ы  в  к о л и ч е с т в а х :  1 . 5  м л р д .  м 3 в  1 9 9 7 г .  и  2 . 0  м л р д .  м 3 в  1 9 9 8 ­
2 0 0 0  г г . ,  с  м а к с и м а л ь н ы м  с у т о ч н ы м  о т б о р о м  в  з и м н е е  в р е м я  9 . 0  м л н .  м 3 в  1 9 9 8  г .
С  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  р а з р а б о т к и  
п р о д у к т и в н ы х  п л а с т о в  и  п а ч е к  а в т о р а м и  п р о е к т а  п р о м ы ш л е н н о й  р а з р а б о т к и  
м е с т о р о ж д е н и я  б ы л и  р а с с м о т р е н ы  2  о с н о в н ы х  и  1  д о п о л н и т е л ь н ы й  в а р и а н т  ( с  у ч е т о м  
у в е л и ч е н и я  д о б ы ч и  г а з а  в  з и м н и й  п е р и о д ) .
Б ы л  п р и н я т  в а р и а н т  с  г о д о в ы м и  о т б о р а м и  г а з а  -  1 . 5  м л р д .  м 3 ( в  1 9 9 7  г . )  и
2 . 0  м л р д .  м 3 ( с  1 9 9 8  г ) .  О т б о р  г а з а  в  п е р и о д  п о с т о я н н о й  д о б ы ч и  -  5 0 %  о т  
у т в е р ж д е н н ы х  с у м м а р н ы х  з а п а с о в  м е с т о р о ж д е н и я .  С п о с о б  э к с п л у а т а ц и и  с к в а ж и н  -  
о д н о в р е м е н н о - р а з д е л ь н ы й ,  у ч и т ы в а я ,  ч т о  п л а с т  J 3 2 р а з р а б а т ы в а е т с я  с а м о с т о я т е л ь н о й  
с е т к о й  с к в а ж и н .  П р о д у к т и в н а я  п а ч к а  J 3 5 р а з р а б а т ы в а е т с я  с к в а ж и н а м и ,  с р е д и  к о т о р ы х  
и м е ю т с я  к а к  « о д и н о ч н ы е » ,  э к с п л у а т и р у е м ы е  б е з  с о в м е щ е н и я  с  д р у г и м и  п л а с т а м и  и  
п а ч к а м и ,  т а к  и  « с о в м е щ е н н ы е »  ( J 3 5 +  J 3 3 +  J 3 5 +  J 3 1)  в а р и а н т ы .  П р о д у к т и в н ы е  п л а с т ы  и  
п а ч к и  J 3 8 , J 3 6 , J 3 7 , J 3 3 , J 3 2® р а з р а б а т ы в а ю т с я  " с о в м е щ е н н ы м и "  с к в а ж и н а м и  ( J 3 8 +  J 3 6 +  
J 3 7 +  J 3 6 +  J 3 3 +  J 3 2® ) .  П р и н и м а е т с я  п о с т о я н н ы м  к о л и ч е с т в о  с к в а ж и н  н а  в е с ь  п е р и о д  
р а з р а б о т к и  в  п л а с т а х  и  п а ч к а х  J 3 8, J 3 5 , J 3 3 , J 3 2® J 3 1 с  с у м м а р н ы м и  з а п а с а м и ,  
с о с т а в л я ю щ и м и  2 4 %  о т  о б щ и х  з а п а с о в .  У к а з а н н ы е  п л а с т ы  и  п а ч к и  с о в м е щ а ю т с я  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  -  J 3 8 +  J 3 8 +  J 3 6 +  J 3 5 +  J 3 3 +  J 3 3 +  J 3 2® , J 3 5 +  J 3 1 .
Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  р а с с м о т р е н н ы х  в а р и а н т о в  я в л я ю т с я  н и з к и е  
в е л и ч и н ы  к о э ф ф и ц и е н т о в  г а з о -  и  к о н д е н с а т о о т д а ч и  з а  в е с ь  п р о м ы ш л е н н ы й  с р о к  
р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и я ,  о б у с л о в л е н н ы е  с н и ж е н и е м  р а б о ч и х  д а в л е н и й  н а  у с т ь е  
с к в а ж и н  н и ж е  д о п у с т и м ы х  п р е д е л о в  ( 5  к г / с м 2) ,  к о г д а  к о м п р е м и р о в а н и е  д о б ы в а е м о г о  
г а з а  с т а н о в и т с я  э к о н о м и ч е с к и  н е  о п р а в д а н н ы м .  Г а з о о т д а ч а  п о  в с е м  в а р и а н т а м  
с о с т а в и л а  6 8 . 2 % ,  к о н д е н с а т о о т д а ч а  -  6 3 . 7 %  о т  б а л а н с о в ы х  з а п а с о в .
Е д и н с т в е н н о й  и  в п о л н е  е с т е с т в е н н о й ,  п о  м н е н и ю  а в т о р о в  п р о е к т а  
п р о м ы ш л е н н о й  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и я  [ 4 ] ,  п р и ч и н о й  п о л у ч е н и я  н и з к и х  в е л и ч и н  
к о э ф ф и ц и е н т о в  г а з о -  и  к о н д е н с а т о о т д а ч и  я в л я ю т с я  н и з к и е  ф и л ь т р а ц и о н н о ­
е м к о с т н ы е  с в о й с т в а  т е р р и г е н н ы х  п о р о д  п р о д у к т и в н ы х  п л а с т о в  и  п а ч е к .
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П о  п е р в о м у  в а р и а н т у  з а  п е р и о д  п о с т о я н н о г о  о т б о р а  с у м м а р н а я  д о б ы ч а  г а з а  
с о с т а в и т  1 8 . 1 7  м л р д .  м 3 и л и  4 8 . 6 %  о т  н а ч а л ь н о й  в е л и ч и н ы  з а п а с о в  м е с т о р о ж д е н и я .
З а  в е с ь  п р о м ы ш л е н н ы й  с р о к  р а з р а б о т к и  ( 2 0 1 0  г . )  б у д е т  о т о б р а н о  2 5 . 5  м л р д .  м 3 
г а з а ,  ч т о  с о с т а в и т  6 8 . 2 %  о т  н а ч а л ь н ы х  з а п а с о в  м е с т о р о ж д е н и я .
В м е с т е  с  г а з о м  б у д е т  и з в л е ч е н о  5 3 0 . 6 7  т ы с .  т  к о н д е н с а т а  и л и  6 3 . 7 %  о т  
б а л а н с о в ы х  з а п а с о в  в  ц е л о м  п о  м е с т о р о ж д е н и ю .
В  2 0 0 0 г .  О А О  « У з Л И Т И н е ф т е г а з »  б ы л и  в ы п о л н е н ы  « К о р р е к т и в ы  к  п р о е к т у  
р а з р а б о т к и » .  Б ы л  п р и н я т  в а р и а н т  р а з р а б о т к и  н а  6  л е т  ( 2 0 0 0 - 2 0 0 5 г г . )  с  г о д о в ы м и  
о т б о р а м и  1 , 6 2 6  м л р д .  м 3 ( 2 0 0 0 г . )  с о  с н и ж е н и е м  д о  1 , 4 5 9  м л р д .  м 3 ( 2 0 0 5 г . )  и  ф о н д о м  
с к в а ж и н  3 6  ( в  т . ч .  3 1  д е й с т в у ю щ а я ) .  К о р р е к т и в ы  в в о д и л и с ь  н а  о с н о в е  у т о ч н е н н о й  
м о д е л и  [ 2 ] .
О д н а к о ,  в  2 0 0 3 г .  с т а л о  я с н о ,  ч т о  п л а н и р у е м ы е  п о к а з а т е л и  н е  в ы п о л н я ю т с я ,  т . к .  
б у р я щ и е с я  п р о е к т н ы е  с к в а ж и н ы  н е  у в е л и ч и в а ю т  д о б ы ч у  г а з а ,  а  т о л ь к о  к о м п е н с и р у ю т  
с к в а ж и н ы ,  к о т о р ы е  в ы х о д я т  и з  ф о н д а  д о б ы в а ю щ и х  п о  п р и ч и н е  о б в о д н е н и я  и  
с а м о з а д а в л и в а н и я .  П о э т о м у  б ы л о  п р и н я т о  р е ш е н и е  о  п р е к р а щ е н и и  д а л ь н е й ш е г о  
б у р е н и я  п р о е к т н ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  с к в а ж и н  д о  в ы я с н е н и я  ф а к т и ч е с к о й  
г е о л о г и ч е с к о й  м о д е л и  и  п е р е с м о т р а  о с т а т о ч н ы х  з а п а с о в  г а з а .
И з  в с е х  п р о д у к т и в н ы х  г о р и з о н т о в  ( J 3 1, J 3 2, J 3 2a, J 3 3, J 3 5, J 3 6, J 3 7, J 3 8)  п о  к о т о р ы м  
б ы л и  п о д с ч и т а н ы  и  у т в е р ж д е н ы  з а п а с ы  г а з а  и  к о н д е н с а т а  в  р а з р а б о т к е  н а х о д я т с я  6
( J 3 2, J 3 2a, J 3 3, J 3 5, J 3 6, J 3 7)  ^
Ф а к т и ч е с к а я  с х е м а  с о в м е с т н о й  э к с п л у а т а ц и и  в  с к в а ж и н а х  н е с к о л ь к и х  
г о р и з о н т о в ,  п р и м е н я е м а я  н а  м е с т о р о ж д е н и и  У р г а ,  н е  п о з в о л я е т  у в е р е н н о  о ц е н и т ь  
с у м м а р н ы й  о т б о р  п о  к а ж д о м у  г о р и з о н т у .  П о э т о м у  р а с п р е д е л е н и е  г а з а  п о  г о р и з о н т а м  
п о  к а ж д о й  с к в а ж и н е  п р о и з в о д и т с я  п р о п о р ц и о н а л ь н о  у т в е р ж д е н н ы м  з а п а с а м  э т и х  
г о р и з о н т о в ,  ч т о  с о з д а е т  о п р е д е л е н н у ю  у с л о в н о с т ь  с у м м а р н ы х  о т б о р о в .
Анализ возможных причин несоответствия дренируемых 
и подсчитанных объемным методом запасов
С р а в н е н и е  р е з у л ь т а т о в  п о д с ч е т а  з а п а с о в  1 9 9 6  г .  и  1 9 9 9  г .  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  п р и  
и х  б л и з к и х  с у м м а р н ы х  з н а ч е н и я х  п о  о с н о в н ы м  г о р и з о н т а м  J 3 2, J 3 3, J 3 6, J 3 7 з а п а с ы  
р а з л и ч а ю т с я .  Т а к ,  п о  г о р и з о н т у  J 3 2 д а н н ы е  п о  п р о б у р е н н ы м  з а  п е р и о д  1 9 9 6 - 1 9 9 9  г г .  
э к с п л у а т а ц и о н н ы м  с к в а ж и н а м  п р и в е л и  к  у м е н ь ш е н и ю  п л о щ а д и  г а з о н о с н о с т и  н а  
2 3 . 8 %  , п о  г о р и з о н т у  J 3 3 -  к  у в е л и ч е н и ю  н а  3 , 4 %  , п о  г о р и з о н т у  J 3 6 -  к  у м е н ь ш е н и ю  
п л о щ а д и  н а  2 1 , 4 %  , п о  г о р и з о н т у  J 3 7 -  к  у м е н ь ш е н и ю  п л о щ а д и  н а  2 5 . 7 %  . В  ц е л о м ,  п о  
о с н о в н ы м  г о р и з о н т а м  J 3 2 , J 3 6 з а п а с ы  у м е н ь ш и л и с ь  с о о т в е т с т в е н н о  н а  3 5 . 8 %  и  1 6  % ,  а  
п о  г о р и з о н т а м  J 3 3, J 3 7 у в е л и ч и л и с ь  с о о т в е т с т в е н н о  н а  5 6 . 2 %  и  2 2 . 7 % .  С л е д у е т  у к а з а т ь ,  
ч т о  п р и  п о д с ч е т е  з а п а с о в  в  1 9 9 9 г .  п о  г о р и з о н т у  J 3 7 б ы л а  д о п у щ е н а  т е х н и ч е с к а я  
о ш и б к а ,  ч т о  п р и в е л о  к  з а в ы ш е н и ю  з а п а с о в  п о  э т о м у  г о р и з о н т у  н а  1943 м л н .  м 3. Т а к и м  
о б р а з о м ,  с  у ч е т о м  к о р р е к т и р о в к и  п о  г о р и з о н т у  J 3 7 с у м м а р н ы е  з а п а с ы  у м е н ь ш и л и с ь  
н а  2 . 2 % .
П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  п р е д с т а в л е н и я  о  н а ч а л ь н ы х  з а п а с а х  
и з м е н я ю т с я  п о  м е р е  п о л у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н о й  и н ф о р м а ц и и .  О ч е в и д н о ,  ч т о  
н а б л ю д а е м ы е  з н а ч и т е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  д р е н и р у е м ы х  з а п а с о в  о т  г е о л о г и ч е с к и х  м о г у т  
б ы т ь  с в я з а н ы ,  в  т о м  ч и с л е  и  с  н е о б х о д и м о с т ь ю  у т о ч н е н и я  з а п а с о в .
Г о р и з о н т  J 3 2. Е с л и  в  к а ч е с т в е  г е о л о г и ч е с к и х  п р и н я т ь  з а п а с ы  п е р е с ч е т а  1999 г . ,  
т о  д р е н и р у е м ы е  з а п а с ы  с о с т а в л я ю т  7 6 . 2 %  о т  г е о л о г и ч е с к и х .  Г о р и з о н т  J 3 2 
р а з р а б а т ы в а е т с я  д о с т а т о ч н о  р а в н о м е р н о й  с е т к о й  с к в а ж и н  и  в  д а н н о м  с л у ч а е  т а к о е  
р а с х о ж д е н и е  д р е н и р у е м ы х  и  г е о л о г и ч е с к и х  з а п а с о в  о б у с л о в л е н о  н е  п о л н ы м  
и з в л е ч е н и е м  г а з а  и з  п л а с т а ,  т . е .  г а з о о т д а ч е й .
Г о р и з о н т  J 3 3. Е с л и  в  к а ч е с т в е  г е о л о г и ч е с к и х  п р и н я т ь  з а п а с ы  п е р е с ч е т а  1 9 9 9 г . ,  
т о  д р е н и р у е м ы е  з а п а с ы  с о с т а в л я ю т  54,4%  о т  г е о л о г и ч е с к и х .  Г о р и з о н т  J 3 3 
р а з р а б а т ы в а е т с я  в  б о л ь ш и н с т в е  с к в а ж и н  с о в м е с т н о  с  д р у г и м и  г о р и з о н т а м и ,  п о э т о м у  
о т б о р ы  п о  н е м у  д о с т а т о ч н о  у с л о в н ы .  Т е м  н е  м е н е е ,  д р е н и р у е м ы е  з а п а с ы  п р е в ы ш а ю т  
5 0 %  о т  г е о л о г и ч е с к и х  и  з д е с ь  е с т ь  с м ы с л  р а с с м а т р и в а т ь  и з в л е к а е м ы е  з а п а с ы ,  т . е .  
г а з о о т д а ч у .
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Г о р и з о н т  J 3 6 . Е с л и  в  к а ч е с т в е  г е о л о г и ч е с к и х  п р и н я т ь  з а п а с ы  п е р е с ч е т а  1999 г . ,  
т о  д р е н и р у е м ы е  з а п а с ы  с о с т а в л я ю т  6 2 . 4 %  о т  г е о л о г и ч е с к и х .  Г о р и з о н т  J 3 6 
р а з р а б а т ы в а е т с я  д о с т а т о ч н о  р а в н о м е р н о й  с е т к о й  и  р а з л и ч и е  д р е н и р у е м ы х  и  
г е о л о г и ч е с к и х  з а п а с о в  о б у с л о в л е н о  н е  п о л н ы м  и з в л е ч е н и е м  г а з а  и з  п л а с т а ,  т . е .  
г а з о о т д а ч е й .
Г о р и з о н т  J 3 7 . Е с л и  в  к а ч е с т в е  г е о л о г и ч е с к и х  п р и н я т ь  з а п а с ы  п е р е с ч е т а  1999 г . ,  
т о  д р е н и р у е м ы е  з а п а с ы  с о с т а в л я ю т  6 . 1 %  о т  г е о л о г и ч е с к и х .  Р а з р а б о т к а  г о р и з о н т а  J 3 7 
в е д е т с я  о г р а н и ч е н н ы м  к о л и ч е с т в о м  с к в а ж и н ,  к  т о м у  ж е  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  
п е р и к л и н а л я х  к у п о л о в .  О д н а к о ,  т а к о е  с у щ е с т в е н н о е  р а с х о ж д е н и е  д р е н и р у е м ы х  и  
г е о л о г и ч е с к и х  з а п а с о в  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  н е у т е ш и т е л ь н ы й  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  з а п а с ы  
э т о г о  г о р и з о н т а  н у ж д а ю т с я  в  с е р ь е з н о м  п е р е с м о т р е .
Обоснование коэффициента газоотдачи для продуктивных 
коллекторов J 3 2  , J3 3 , J 3 6  горизонтов
В  р а б о т е  [ 3 ]  б ы л о  п о к а з а н о ,  ч т о  с о в м е с т н а я  э к с п л у а т а ц и я  г о р и з о н т о в  с  
р а з н ы м и  Ф Е С  п р и в е л а  к  т о м у ,  ч т о  в  р а б о т у  б ы л и  в о в л е ч е н ы  т о л ь к о  т е  п л а с т ы  и  
п р о с л о и ,  Ф Е С  к о т о р ы х  н а и б о л е е  в ы с о к и ,  а  п л а с т ы  и  п р о с л о и  с  у х у д ш е н н ы м и  Ф Е С  
п р а к т и ч е с к и  в  р а б о т е  н е  у ч а с т в о в а л и .  О д н а к о  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  р а з р а б о т к и  с  э т о й  
т о ч к и  з р е н и я  т а к ж е  н е  о б е с п е ч и в а л  д о л ж н о г о  о б ъ я с н е н и я  т а к о г о  р а с х о ж д е н и я  в  
з а п а с а х ,  п о д с ч и т а н н ы х  о б ъ е м н ы м  м е т о д о м  и  М П Д .
А в т о р ы  о б р а т и л и с ь  к  р е з у л ь т а т а м  о п р е д е л е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  в ы т е с н е н и я  г а з а  
н а  о б р а з ц а х  к е р н а ,  в ы п о л н е н н ы х  в  о п ы т н о - м е т о д и ч е с к о й  п а р т и и  ( п о д с ч е т а  з а п а с о в )  
О А О  « У з б е к г е о ф и з и к а »  в  1 9 9 0 - 1 9 9 4  г г .  в  р а м к а х  о п ы т н о - м е т о д и ч е с к и х  р а б о т  [ 1 ] .
П о  э т и м  д а н н ы м  к о э ф ф и ц и е н т  в ы т е с н е н и я  г а з а  в о д о й  н а  л а б о р а т о р н о й  
у с т а н о в к е  в ы с о к о г о  д а в л е н и я  с о с т а в и л  0 . 7 .  П о э т о м у  е с т ь  в с е  о с н о в а н и я  с ч и т а т ь ,  ч т о  в  
с р е д н е м  к о э ф ф и ц и е н т  г а з о о т д а ч и  п о  У р г и н с к о м у  м е с т о р о ж д е н и ю  с о с т а в и т  0 . 7  , а  
и з в л е к а е м ы е  з а п а с ы  г а з а  н е  п р е в ы с я т  3 5  м л р д  м е т р о в  к у б и ч е с к и х .  У ч и т ы в а я ,  ч т о  
р а з р а б о т к а  э т о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и з н а ч а л ь н о  в е л а с ь  с  с е р ь е з н ы м и  н а р у ш е н и я м и ,  
д о с т и ж и м ы й  к о э ф ф и ц и е н т  б у д е т  с у щ е с т в е н н о  н и ж е .
Выводы
И з л о ж е н н ы е  в  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  д а н н ы е  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  
в ы в о д ы .
1 .  И з в л е к а е м ы е  з а п а с ы  г а з а  н а  У р г и н с к о м  м е с т о р о ж д е н и и  д о л ж н ы  с о с т а в л я т ь  
о к о л о  2 5 , 9  м л д .  м 3, в  т о м  ч и с л е  п о  р а с с м а т р и в а е м ы м  г о р и з о н т а м  1 2 , 7  м л д .  м 3. 
С у м м а р н ы е  д р е н и р у е м ы е  з а п а с ы  п о  э т и м  г о р и з о н т а м  с о с т а в л я ю т  1 2 , 2  м л д .  м 3. Т а к и м  
о б р а з о м ,  т е к у щ и й  к о э ф ф и ц и е н т  г а з о о т д а ч и  д л я  р а с с м а т р и в а е м ы х  п л а с т о в  с о с т а в и л  
0 , 6 7 4 ,  ч т о  б л и з к о  к  к о э ф ф и ц и е н т у  в ы т е с н е н и я .
2 .  П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  т о л ь к о  в  к а ч е с т в е  о ц е н о ч н ы х ,  
т . к .  д л я  б о л е е  т о ч н о г о  о п р е д е л е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  и з в л е ч е н и я  н е о б х о д и м о  г о р а з д о  
б о л ь ш е  о п р е д е л е н и й  п о  к е р н у ,  ч е м  м ы  и м е е м  в  н а с т о я щ е е  в р е м я .
3 .  К р о м е  т о г о ,  н е  с л е д у е т  з а б ы в а т ь ,  ч т о  м о д е л и р о в а н и е  и з в л е ч е н и я  г а з а  н а  
к е р н е  о т р а ж а е т  т о л ь к о  в л и я н и е  Ф Е С  к о л л е к т о р о в  н а  э т о т  п а р а м е т р  и  н е  у ч и т ы в а ю т  
т а к и х  п о к а з а т е л е й  к а к  с т е п е н ь  в о в л е ч е н и я  о б ъ е м а  э к с п л у а т а ц и о н н о г о  о б ъ е к т а  в  
р а з р а б о т к у  ( к о э ф ф и ц и е н т  о х в а т а ,  К о х в .)  и  к о э ф ф и ц и е н т а  р е н т а б е л ь н о с т и  р а з р а б о т к и ,  
о п р е д е л я ю щ е г о ,  д о б ы ч а  к а к о г о  о б ъ е м а  г а з а  я в л я е т с я  э к о н о м и ч е с к и  в ы г о д н о й .
4 .  П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  п о з в о л я ю т  п о с т а в и т ь  в о п р о с  о б  о п р е д е л е н и и  р е а л ь н ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в  г а з о о т д а ч и  д л я  в с е х  г а з о в ы х  и  г а з о к о н д е н с а т н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а й и и ,  в к л ю ч а я  у н и к а л ь н ы е  и  м е с т о р о ж д е н и я  -  г и г а н т ы ,  в  т о м  ч и с л е  
и  н а  А р к т и ч е с к о м  ш е л ь ф е ,  о  к о т о р ы х  м н о г о  г о в о р и т ь с я  в  п о с л е д н е е  в р е м я  и  н а  
к о т о р ы е  в о з л а г а ю т с я  б о л ь ш и е  н а д е ж д ы  в  с в я з и  с  п р о е к т о м  С е в е р н ы й  п о т о к ,  и н а ч е  
в п о с л е д с т в и и  в ы я с н и т ь с я ,  ч т о  в с е  р а д у ж н ы е  п е р с п е к т и в ы ,  м я г к о  г о в о р я ,  н е  
о п р а в д а н ы .
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THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE DEPOSIT URGA EXPLOITATION TO DETERMINE 
THE POSSIBLE EXPLOITATION OF THE GAS STOCKS AND THE FINAL GAS-RETURN
V.A. Grichanikov 
I.P. Burlutskaya 
A.V. Ovchinnikov
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Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, 
Russia
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In the article the results of the deposit Urga Ustyurt district exploita­
tion are examined. The data of its structure and exploitation are brought. 
The analysis of the reasons of the discrepancy of the drain and calculated 
by the volume method stocks is carried out. The gas-return coefficients for 
different productive collectors are substantiated. The question about the 
determination of the real coefficients of the gas-return for all gas and gas- 
condensate deposits of the Russian Federation is raised.
Key words: the final gas-return, terrigenous collectors, Urga, the ap­
praisal of the extracting stocks, filter-capacity qualities.
